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Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian dalam terbitan ini boleh diterbitkan 
semula, disimpan untuk pengeluaran atau dikeluarkan ke dalam sebarang bentuk 
sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa 
kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Malaysia Sabah, kecuali seperti 
yang diperuntukkan dalam Akta 332, Akta Hak Cipta 1987. Keizinan adalah 
tertakluk kepada pembayaran royalti atau honorarium.
Segala kesahihan maklumat yang terdapat dalam buku ini tidak semestinya 
mewakili atau menggambarkan pendirian mahupun pendapat Penerbit Universiti 
Malaysia Sabah. Pembaca atau pengguna buku ini perlu berusaha sendiri untuk 
mendapatkan maklumat yang tepat sebelum menggunakan maklumat yang 
terkandung di dalamnya. Pandangan yang terdapat dalam buku ini merupakan 
pandangan ataupun pendapat penulis dan tidak semestinya menunjukkan 
pendapat atau polisi Universiti Malaysia Sabah. Penerbit Universiti Malaysia Sabah 
tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang masalah mahupun kesulitan 
yang timbul, sama ada secara menyeluruh atau sebahagian, yang diakibatkan oleh 
penggunaan atau kebergantungan pembaca terhadap kandungan buku ini.
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1.1 Teori-teori devian sosial





Istilah devian berasal daripada perkataan deviate atau lencong. 
Devian atau lencongan merupakan tingkah laku yang berlainan 
atau menyimpang dan melanggar tatasusila yang ditentukan oleh 
sesuatu kumpulan masyarakat.
 Perbincangan tentang isu devian sosial dalam buku ini dikupas 
menerusi dua bahagian. Pertama, perbincangan menjurus tentang 
teori dan konseptual devian sosial, sementara bahagian kedua 
mengupas isu devian sosial dari segi penerimaan masyarakat dan 
cabaran masa kini. Selari dengan isu-isu semasa, buku ini turut 
menyentuh beberapa isu yang menjadi devian dalam kalangan belia 
di Malaysia yang perlu diberi perhatian.
 Satu kelainan dalam buku ini ialah penulis dapat memberi 
gambaran tentang isu-isu devian dari aspek psikologikal dan 
sosiologikal. Hal ini dapat membantu setiap individu memahami 
secara terperinci tentang isu-isu devian sosial dalam konteks tempatan.
 Diharapkan buku ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan 
asas kepada para siswa dan siswi di institusi pengajian tinggi, ahli 
akademik, ibu bapa, guru dan pihak yang berminat dengan isu-isu 
devian menerusi pendekatan psikologikal.
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